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MIQUEL A. FUMANAL MIQUEL BLAY i FÀBREGA. ITINERARI ARTÍSTIC
ense el cop de mà mediàtic que tingué la figura de
Josep Clarà als anys noranta, Miquel Blay i
Fàbrega i la seva obra es mantenen, injustament, en un lleu silenci, tant en els
llibres d’història de l’art com en el volàtil àmbit del saber popular. Aquesta
circumstància arriba a plasmar-se en el fet que el passeig d’en Blay sempre s’ha
continuat anomenant «el Firal», i quan a algú dels que hi passeja se li pregunta
qui era Miquel Blay, en cas d’encertar que fos artista, cal veure si després sabria
concretament que era escultor. Les causes d’aquest desconeixement general es
deuen, principalment, a dos factors. El primer és que durant la segona meitat del
segle XX, les classes dirigents catalanes, en el control més o menys directe que
han exercit sobre la difusió de la història de l’art, han tingut uns eixos preferents
a l’hora de potenciar nacionalment l’escultura contemporània, i aquesta preferència
recau en l’escultura noucentista, com a abstracció dels ideals de la Catalunya
orsiana i carneriana, més propers a algunes concepcions socials encara vigents,
i a l’escultura modernista de caire religiós i místic, al voltant de Llimona o Clarasó.
El segon factor és que la major part de l’obra realitzada per Miquel Blay no és
a Catalunya. I per aquest fet, perquè la seva evolució professional el va portar a
Roma, Madrid i l’Amèrica Llatina, on resten la majoria dels seus treballs, gairebé
tots de caràcter oficial, se l’ha pogut veure com a «poc del país». I aquest punt de
vista tan típicament provincià ha fet un mal terrible a la difusió històrica de diverses
generacions d’escultors catalans d’entre finals del segle XVIII i principis del XX.
De l’excel·lent bressol d’artistes que foren l’Acadèmia de Sant Jordi i l’Escola de
Llotja de Barcelona, en aquest període en sorgiren diverses generacions
d’escultors que obtingueren beques per estudiar a Roma i París, que conegueren
personalment els més grans mestres del seu temps (Antonio Canova, Bertel
Thorvaldsen, Constantin Meunier, Auguste Rodin, Aristides Maillol, etc.) i que
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assoliren posicions i realitzaren encàrrecs del més alt nivell, no només en un àmbit
estatal, sinó també intercontinental. Parlo, doncs, de figures com Damià Campeny,
Josep Bover, Antoni Solà, etc.; ¿qui coneix que aquest darrer fou l’únic no italià (a
part de Thorvaldsen) de la història que presidí l’Acadèmia de San Luca de Roma?
Per això, amb la voluntat que algun dia tots aquests mestres rebin el
reconeixement merescut, és molt important el darrer volum publicat de la Col·lecció
d’Artistes de Llibres de Batet, que recull de forma sintetitzada la tesi doctoral de
Pilar Ferrés Lahoz, dedicada íntegrament a l’obra de l’escultor olotí.
Miquel Blay i Fàbrega (1866-1936) pertany a la darrera generació de grans
mestres, a cavall del segle XIX i el XX, entre la Restauració i la Guerra Civil, igual
que altres il·lustres com Josep Llimona, Enric Clarasó, Eusebi Arnau, Agustí Querol
i Mariano Benlliure, sovint esmentats per Ferrés, a tall coetani i comparatiu. L’autora
realitza un itinerari detallat de l’obra de l’olotí, a través dels seus diferents processos
vitals i les circumstàncies personals i socials que envoltaren els diversos encàrrecs,
a més d’aportar abundants imatges de les seves obres, algunes ja conegudes i
d’altres d’inèdites. Així, se’ns mostra el primer Blay, alumne de l’Escola de Dibuix
d’Olot sota el mestratge (a voltes paternal) de l’avi Berga i els primers treballs
realitzats al taller d’El Arte Cristiano (d’on es diu que fou el primer aprenent), fins
al darrer, flamant acadèmic de San Fernando i director de l’Academia Española de
Bellas Artes de Roma, treballant en grans monuments públics a Madrid i les
principals capitals de l’Amèrica Llatina, acostumat al reconeixement i objecte
(encara en vida) de l’homenatge que li prestà la seva ciutat nadiua l’any 1926,
nomenant-lo Fill Predilecte.
Entremig, la formació a Roma i a París i la gestació d’un estil característic,
d’una precisió tècnica esfereïdora i una capacitat emotiva excepcional. Aquestes
són algunes de les qualitats que destaca Ferrés, seguint els crítics de l’època com
el menystingut Raimon Casellas o Josep Pla i, de fet, l’autora prima per als
comentaris crítics de l’obra de Blay la veu d’altres, sense involucrar-s’hi massa
personalment. És evident que convé recollir les opinions i els comentaris d’altri, i
més quan es tracta de gent contemporània a l’artista, però potser caldria anar
pensant en la necessitat, també, d’una visió actual i renovada, en perspectiva, de
l’escultura de Blay. En el llibre es prima l’entorn social de l’escultor, però hi
manquen comentaris extensos de les obres, des de punts de vista compositius,
formals, estètics (exceptuo, aquí, el grup d’Els Primers Freds, al qual es dediquen
diverses pàgines, però s’entén que per la crítica que generà en el seu temps, no
per una voluntat de revisió avui). Aquesta és una carència manifesta en altres
entregues de la Col·lecció d’Artistes de Llibres de Batet, com en la darrera sobre
Marian Vayreda. I s’aprecia pel fet d’insistir en el context, i oblidar les obres
strictu sensu, els objectes pels quals avui recordem i valorem determinat artista.
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En aquest sentit, caldria una reflexió general sobre la difusió de l’art generat des
de la Garrotxa o per artistes nadius, que no cal reduir a una explicació de context.
Així i tot, el llibre de Ferrés (com ho són, respectivament, els de Sala i Alcolea)
esdevé una font de consulta obligada des del moment de la seva edició, perquè és
la primera monografia seriosa sobre Miquel Blay, el versàtil autor de conjunts tan
emblemàtics com el Joan Pere Fontanella del passeig de Barcelona i el gegant, a
Olot, o de l’al·legoria de la Cançó Popular al Palau de la Música i una part dels
relleus del monument central de la plaça Espanya, a Barcelona.
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